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yang berjudul “Hubungan Terpaan Media Sosial dan Persepsi Kerentanan 
dengan Minat Melakukan Tes Kanker Serviks pada Remaja Wanita di Kota 
Semarang” ini dapat terselesaikan dengan baik. Berawal dari data yang didapat 
peneliti mengenai meningkatnya jumlah penderita kanker serviks dari tahun ke 
tahun, peneliti tertarik untuk meneliti apakah terpaan media sosial mengenai kanker 
serviks berhubungan dengan minat melakukan tes kanker serviks . Peneliti juga 
tertarik untuk meneliti tentang persepsi kerentanan, karena persepsi kerentanan 
merupakan sudut pandang pribadi dari seseorang mengenai apakah mereka beresiko 
terkena penyakit tertentu atau mereka merasa sehat sehingga tidak perlu melakukan 
tes sebagai salah satu upaya pencegahan dini kanker serviks. 
Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, landasan teori, 
hipotesis penelitian serta metodologi penelitian. Bab kedua terdiri dari uji validitas, 
reliabilitas dan deskripsi hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan bab tiga 
yang berisi analisis pearson’s correlation atau product moment untuk mengkaji 
kekuatan hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis dan 
pembahasan.  Pada bab terakhir yaitu bab empat berisikan simpulan dan saran dari 
hasil penelitian. 
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 ABSTRAKSI  
Judul: Hubungan Terpaan Media Sosial dan Persepsi Kerentanan dengan Minat Melakukan 
Tes Kanker Serviks pada Remaja Wanita di Kota Semarang. 
Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang mematikan bagi kaum hawa. Penderita kanker 
serviks dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia sendiri 
setidaknya ada 15.000 wanita yang terinveksi kanker serviks setiap tahunnya. Kurangnya 
pemahaman mengenai bahaya kanker serviks menyebabkan banyak wanita yang menganggap diri 
mereka tidak akan terkena kanker serviks sehingga minat untuk melakukan tindakan pencegahan 
kanker serviks juga masih rendah. Sehingga diperlukan upaya untuk mempromosikan bahaya 
kanker serviks dan cara pencegahannya melalui berbagai media salah satunya media sosial yang 
saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan terpaan media sosial dan persepsi kerentanan dengan minat melakukan tes kanker 
serviks. Populasi penelitian adalah remaja wanita yang berdomisili di Semarang yang terkena 
terpaan media sosial mengenai kanker serviks dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sedangkan, 
sampel penelitian yaitu 60 responden dengan rentang usia 18-22 tahun dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi Pearson atau 
Product Moment menunjukka hasil bahwa: Pertama, terdapat hubungan yang positif antara terpaan 
media sosial dengan minat melakukan tes kanker serviks dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,504. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan yang sedang 
dengan arah hubungan positif. Semakin tinggi terpaan media sosial, maka semakin tinggi minat 
melakukan tes kanker serviks, begitu pula sebaliknya. Kedua, terdapat hubungan positif antara 
persepsi kerentanan dengan minat melakukan tes kanker serviks dengan nilai signifikansi sebesar 
0,001 dan koefisien korelasi sebesar 0,447. Keeratan hubungan yang diperoleh sedang dan arah 
hubungan bersifat positif. Hal ini berarti, semakin tinggi persepsi kerentanan semakin tinggi minat 
melakukan tes kanker serviks, begitu pula sebaliknya. Saran yang diberikan yaitu hendaknya 
media sosial dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai kanker serviks dan cara 
pencegahan duni kanker serviks, sehingga diharapkan minat untuk melakukan tindakan 
pencegahan kanker serviks akan meningkat. 











Title: Correlation between Social Media Exposure and perception of susceptibility with 
interest in taking cervical cancer testing for female adolescent in Semarang City 
Cervical cancer is one of diseases that high risk for woman being. Cervical cancer patients from 
year to year experienced a significant increase. Indonesia there are at least 15,000 women infected 
with cervical cancer each year. Lack of understanding about the dangers of cervical cancer cause 
many women who consider themselves will not be affected by cervical cancer so the interest to 
perform cervical cancer prevention measures are also still low. So it takes effort to promote the 
danger of cervical cancer and how to prevent it through various media one of them social media 
that is currently widely used by the community. The purpose of this study is to determine the 
relationship of exposure of social media and perceptions of susceptibility with interest in cervical 
cancer testing. The study population is female adolescent who live in Semarang affected by social 
media exposure about cervical cancer in the last one month. Meanwhile, the sample of research 
taken many as 60 respondents with age range 18-22 years by using purposive sampling technique. 
Based on the hypothesis test conducted using Pearson’s correlation or Product Moment 
correlation analysis it shows that: First, there is a positive relationship between exposure of social 
media with interest to cervical cancer testing with a significance value of 0.000 and correlation 
coefficient value of 0,504. This indicates a moderate relationship with the direction of a positive 
relationship. The higher the exposure to social media, the higher the interest in cervical cancer 
testing, and vice versa. Second, there is a positive relationship between perceptions of 
susceptibility with interest in testing cervical cancer with a significance value of 0.001 and a 
correlation coefficient of 0.447. The closeness of the acquired relationship and the direction of the 
relationship is positive. This means, the higher the perception of vulnerability the higher the 
interest in cervical cancer testing, and vice versa. Suggestion given that social media should be 
able to provide deep information about cervical cancer and prevention of cervical cancer world, so 
it is expected interest to do cervical cancer prevention action will increase. 
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